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ABSTRACT
Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) setelah adanya observasi, interview (wawancara), dan penelitian kepustakaan yang telah
penulis lakukan pada PT. Bank Aceh memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut antara lain: Bagaimana Prosedur Dan
Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility pada PT. Bank Aceh telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan. 
Setelah pengamatan yang penulis lakukan pada PT. Bank Aceh dalam masa job training selama 2 bulan penulis telah dapat
mengambil beberapa kesimpulan: PT. Bank Aceh merupakan sebuah perbankan yang memberikan dana bantuan sosial bank yang
diimplementasikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) atau disebut program CSR.
Program CSR ini bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan kemampuan perekonomian masyarakat.
PT. Bank Aceh mengalokasikan dana CSR pada dua program. Masing-masing program mempunyai ketentuan dan prosedur, seperti
tujuan dan persyaratan penerima bantuan, mekanisme pengelolaan dan penyaluran program. Ada beberapa tahapan yang harus
dipenuhi oleh penerima bantuan sesuai dengan jenis bantuannya. Dan penggunaan dana atas kontribusi yang dilakukan oleh PT.
Bank Aceh telah sesuai dengan prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Governance).
	
